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Tujuan penelitian ini adalah 1) Mendeskripsikan implementasi program bauran 
pemasaran STMIK Duta Bangsa Surakarta.2) Menganalisis pengaruh program bauran pemasaran 
STMIK Duta Bangsa Surakarta terhadap minat masuk bagi para siswa lulusan SMA.3) 
Menganalisis variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap minat masuk para siswa 
lulusan SMA ke STMIK Duta Bangsa Surakarta. 
Populasi dan sampel adalah mahasiswa STMIK Duta Bangsa Surakarta yang berjumlah 
2123 orang sampai tahun 2012. Teknik sampel dalam penelitian ini mengacu pada pendapat 
Sekaran (2000: 296) menyatakan bahwa sampel penelitian dikatakan cukup jika jumlah 
minimalnya 30. Dalam penelitian ini menyebarkan kuesioner sebanyak 130 kuesioner. Data 
diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Data dikumpulkan dengan cara 
meyebarkan kuesioner dengan menggunakan skala likert. Skala yang digunakan menggunakan 
respon subyek ke dalam 4 (empat) poin skala dengan interval yang sama yaitu Sangat Setuju, 
dengan skor 4, Setuju dengan skor 3, Tidak Setuju dengan skor 2 dan Sangat Tidak Setuju 
dengan skor 1. Data penelitian dianalisis dengan teknik uji t, uji F, dan koefisien determinasi. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel yang mempengaruhi secara signifikan dalam 
pengambilan keputusan siswa masuk di STMIK Duta Bangsa adalah produk, lokasi, promosi, 
personel dan proses. Sedang variabel yang tidak berpengaruh secara signifikan dalam 
pengambilan keputusan siswa adalah harga dan kondisi fisik. Dalam penelitian ini masih ada 
kekurangan yang perlu dikaji ulang, sehingga diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat 






















The purpose of this study were 1 ) to describe the implementation of the marketing mix 
STMIK Duta Bangsa Surakarta 2) to analyze the effect of marketing mix programs STMIK Duta 
Bangsa Surakarta against interest in. SMA. graduate students 3) to analyze the most dominant 
variables affect the interest of the students entering graduate SMA to STMIK Duta Bangsa 
Surakarta. 
Population and sample are students STMIK Duta Bangsa Surakarta a in 2123 amounted to 
2012 people . Engineering samples in this study refers to the opinion of Sekaran (2000 : 296 ) 
states that the sample is said to be sufficient if the minimum number of 30 . In this study of 130 
questionnaires distributed questionnaires . Data obtained from the primary data source and 
secondary data source . Data were collected by means of questionnaires transmit using a Likert 
scale . The scale used to use the subject „s response to the four (4 ) point scale with equal 
intervals ie Strongly Agree , with a score of 4 , Agree with a score of 3 , with a score of 2 
Disagree and Strongly Disagree with a score of 1 . Data were analyzed by t test technique , F test 
, and the coefficient of determination . 
The analysis showed that the variables that significantly affect the decision making of 
students entering in STMIK Nations Ambassador is a product, location, promotion, personnel 
and process. Moderate variables did not significantly in the decision making of students is the 
price and physical condition. In this study, there are still shortcomings that need to be reviewed, 
so that further research can be expected to complement or even enhance the research that has 
been done before. 
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